



── 画像と位置情報の活用 ── 
 
Information Acquisition in Disaster Crisis Management 






In the event of a disaster, it is necessary to have a system in place for collecting relevant 
information for use in rescue operations and for limiting the scope of damage and suffering in 
future disasters. In this paper, we discuss a system for use in crisis management that collects 
images from digital cameras, camera phones, and fixed cameras in buildings and various 
locations in the community, and then analyzes those images and the associated location data 













































































































































ル、減災情報共有プロトコルMISP（Mitigation Information Sharing Protocol) 、および減災情
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